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Функции менеджмента и их реализация в практике управления 
предприятием «Белинтурист» 
 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 
реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 14 иллюстраций,  
7 таблиц, 8 приложений, списка использованных источников. Общий объем 
работы составляет 80 страниц. Список использованных источников занимает 3 
страницы и включает 55 позиций.  
2. Перечень ключевых слов 
БКГ-МАТРИЦА, КОНТРОЛЛИНГ, КОНТРОЛЬ, МОТИВАЦИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ,  СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ, СПОСОБЫ 
ПРОДВИЖЕНИЯ, СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ, ФУНКЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА, SWOT-АНАЛИЗ. 
Объект исследования – управление  предприятием «Белинтурист». 
Предмет – реализация функций менеджмента. 
Цель исследования – разработка направлений совершенствования 
реализации функций менеджмента в практике управления туристическим 
предприятием, на примере филиала «Белинтурист» РУП «Центркурорт». 
Методы исследования: системный подход, анализ и синтез, правила 
формальной логики, методы сравнительного и графического анализа. 
Полученные итоги и их новизна. Практическая значимость дипломной 
работы заключается в использовании полученных рекомендаций для 
совершенствования реализации функций менеджмента в практике управления 
туристическим предприятием, на примере филиала «Белинтурист» РУП 
«Центркурорт». 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для подготовки учебных пособий. 
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Функцыі менеджменту і іх рэалізацыя ў практыцы кіравання 
прадпрыемствам «Белінтурыст» 
 
1. Структура і аб'ём дыпломнай работы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную работу, зместа, 
рэферата дыпломнай работы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, 14 ілюстрацый, 
7 табліц, 8 прыкладанняў, спісу выкарыстаных крыніц. Агульны аб’ём работы 
складае 80 старонак. Спіс выкарыстаных крыніц займае 3 старонакі і ўключае 
55 пазіцый.   
2. Пералік ключавых слоў 
БКГ-МАТРЫЦА, КАНТРОЛІНГ, КАНТРОЛЬ, МАТЫВАЦЫЯ, 
АРГАНІЗАЦЫЯ, ПЛАНАВАННЕ, СІСТЭМА КІРАВАННЯ, СПОСАБЫ 
ПРАСОЎВАННЯ,  СТЫМУЛЯВАННЕ ЗБЫТУ, ФУНКЦЫІ МЕНЕДЖМЕНТУ, 
СТРАТЭГІЧНЫ АНАЛІЗ, SWOT-АНАЛІЗ. 
Аб’ект даследавання – кіраванне прадпрыемствам «Белінтурыст».  
Прадмет – рэалізацыя функцый менеджменту. 
Мэта даследавання – распрацоўка напрамкаў удасканалення рэалізацыі 
функцый менеджменту ў практыцы кіравання турыстычным прадпрыемствам, 
на прыкладзе філіяла «Белінтурыст» РУП «Цэнтркурорт». 
Метады даследавання: сістэмны падыход, аналіз і сінтэз, правіла 
фармальнай логікі, метады параўнальнага і графічнага аналізу. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Практычная значнасць дыпломнай работы 
складаецца ў выкарыстанні атрыманых рэкамендыцый для ўдасканалення 
рэалізацыі функцый менеджменту ў практыцы кіравання турыстычным 
прадпрыемствам, на прыкладзе філіяла «Белінтурыст» РУП «Цэнтркурорт». 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай работы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай работы з’яўляюцца дакладнымі. Работа 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў работы. Вынікі работы могуць 
быць выкарыстаны для падрыхтоўки  падручнікаў. 
  
  
ABSTRACT 
 
Volha Karobka 
Management functions and their realization in managerial praxis of 
«Belintourist» 
 
1. Structure and scope of the diploma work 
The thesis consists of diploma work assignment, table of contents, thesis’s 
summary, introduction, 3 chapters, conclusions, 14 illustration, 7 tables and the list of 
references. Total scope of work is 80 pages. The list of references occupies 3 pages 
and includes 55 positions. 
2. Keywords 
 BCG MATRIX, CONTROLLING, CONTROL, MOTIVATION, 
ORGANISATION, PLANNING, MANAGEMENT SYSTEM, PROMOTION’S 
METHODS, SALES PROMOTION, STRATEGIC INSIGHT, MANAGEMENT’S 
FUNCTIONS, SWOT-ANALYSIS 
The research object is management of «Belintourist». 
The research subject is realization of management’s functions. 
The purpose of the research is to work out ways of improving the process of 
realization of management functions in managerial praxis of a travel company (in 
terms of «Belintourist»). 
Methods of research: system principle, analysis and synthesis,  
formal logic rules, comparative and graphical analysis. 
The results of the work and their novelty. The practical significance of the 
work is to use received suggestions for improvement of realization of management 
functions in managerial praxis of a travel company, in terms of «Belintourist» 
RUE «Centrkurort». 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work was composed 
independently. 
Recommendations on the usage. The recapitulation and ideas can be used in 
the preparation of textbooks. 
 
 
